




















2. 5.23... 6.17 現代ラテンアメリカ文学
3. 6.20... 7. 8 街箆える絵文字文化を求めて
4. 7.10... 8. 4 昭和のレクラム 岩波文庫
5. 9.18...10.1 ワーグナ一家の人々とパイロイト
6. 10.12...1. 7 マイクロ資料御存知ですか
7. 11. 8...1.30 杉捷夫先生寄贈図書について
8. 12. 1...12.20 アイルランドをめぐってーその歴
史・文学・音楽・美術ー
9. '90. 1. 9.. 1.22 クリスマスカード
10. 1.2... 2. 9 地方誌、江戸"
11. 3.23... 4.21 新中央図書館
C5J他展覧会への資料出・晶
1. 近代日本画・巨匠が摘く歴史画名作展
北日本新聞社・富山県民会館主催
4.14...5.7 於富山県民会館美術館
前回青郎作「羅馬使節」
2. 近代日本洋画の巨匠黒田清輝展
茨域県近代美術館・東京国立文化財研究所主催
4.29...6.1 於茨域県近代美術館
黒田清輝作「大隈重信肖像」
3. 物語る絵-19世紀の掃絵本
栃木県立美術館主催
6.15...7.30 於同館
T.ゴーティ著、ドレ画「フラスカ大尉J・他4点
4. 一 1円切手の人は誰?一「前島密一代記展J
郵政研究所付属資料館主催
6.21...7.16 於逓信総合博物館三階企画展コーナー
「前島密書簡大隈重信宛」
5. 奪われた知と愛
読売新聞大阪本社・読売テレビ主催
8.10...8.15 於大阪・大丸心斎橋庖南館七階
「天地返しの鍬j
6. 物語る絵-19世紀の掃絵本
町回市立国際版画美術館主催
8.13...9.24 於同館
T.ゴーティ著、ドレ画「フラスカ大尉」・他4点
7. <書物>活字文化の世界展
丸善株式会社主催
9.1...9.23 於丸善・日本橋底、四階ギャラリ T
マルサス著「人口論」初版1798年ロンドン刊・他
2点
8. 開館10周年記念特別展 1I吉田城と歴代城主j
豊橋市美術博物館主催
9.2...10.2 於同館
「水野家記録大野治右衛門平定寛日記」・他4点
9. 第20回特別企画展俳句と HAIKU
松山市立子規記念、博物館主催
10.3...1.3 於同館
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